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Промисловий залізничний транспорт є різновидом транспорту 
незагального користування, при цьому він об’єднує виробників різних 
регіонів держави за рахунок забезпечення доставки вантажів від магіс-
трального транспорту до вантажовласників та навпаки. Тому у складі 
транспортного комплексу стійке функціонування системи підприємств 
промислового залізничного транспорту (ППЗТ) є суттєвим фактором 
формування надійної та гнучкої технології доставки вантажів та стабі-
льного закріплення виробників та споживачів товарів. 
В сучасних умовах транспортної галузі Україні ППЗТ зберіга-
ють найважливіше місце у транспортній системі. Нажаль, більша час-
тина під’їзних колій, які обслуговують ППЗТ, є малодіяльними. У 
зв’язку з цим для вітчизняного залізничного транспорту незагального 
користування особливо актуальним є формування логістичних техно-
логій з метою зменшення собівартості обслуговування клієнтури та 
скорочення обігу вагонів на під’їзних коліях. 
Важливим кроком до забезпечення прибутковості і конкуренто-
спроможності ППЗТ є формування на її основі цілісної структури з 
централізованим управлінням і відносною автономністю окремих під-
приємств - філій. З точки зору системного підходу, організація такої 
структури дозволяє отримати додатковий загальносистемний ефект в 
умовах використання інформаційно-керуючих технологій на базі логі-
стичних принципів. 
Процес розвитку залізничного транспорту незагального корис-
тування відбувається в умовах наявності негативної динаміки темпів 
зносу локомотивів, вагонів, вантажо–розвантажувальних механізмів, 
колій та інших засобів транспорту: в теперішній час величина зносу 
основних фондів становить 70-80% [1]. 
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Однією з найважливіших задач раціонального функціонування 
кожного з об’єктів ППЗТ є визначення потрібного інвентарного парку 
локомотивів і умов його раціонального використання і перерозподілу в 
тому числі - за територіальною ознакою. Для цього необхідно врахува-
ти вплив комплексу різних факторів таких як обсяг маневрових робіт, 
кількість подавань-прибирань, тривалість подавань прибирань, відс-
тань слідування до під’їзних колій, тонно-кілометрову роботу, відсо-
ток локомотивів, що перебувають на технічних обслуговуваннях і по-
точних ремонтах у депо [2]. 
Поряд з формальним аналітичним визначенням існують наступ-
ні об’єктивні фактори, які впливають на потрібну кількість локомоти-
вів: 
 територіальне розміщення об’єктів – географічно можуть бути 
розташовані на великій відстані від баз резерву, що не дозволяє у піко-
ві часи здійснювати подавання-прибирання вагонів, а також маневрову 
роботу; 
 територіальне розміщення під’їзних колій підприємств-
клієнтів – вони можуть бути розташовані на великій відстані один від 
одного. Це потребує утримання додаткового парку локомотивів з ни-
зьким коефіцієнтом завантаження при малих обсягах роботи; 
 непродуктивне використання локомотивів – відбувається за 
рахунок великого обсягу маневрових пересувань, які пов’язані зі збір-
кою груп вагонів для подавання-прибирання, переформування груп ва-
гонів згідно оперативних вимог клієнтів; 
 вичерпання строку служби локомотивів – знижується ефекти-
вність експлуатаційної роботи, зменшується надійність роботи, що по-
требує наявності постійного „гарячого” резерву. 
Остаточне прийняття рішення про раціональну кількість локо-
мотивів необхідно приймати на основі техніко-експлуатаційної оцінки 
доцільності утримання певного парку локомотивів [3]. 
Таким чином, запропоновано підходи щодо визначення раціо-
нальної кількості одиниць локомотивного парку для мережі залізнич-
ного транспорту незагального користування, але для реалізації постав-
леної задачі цього недостатньо. В умовах впровадження ресурсозбері-
гаючих технологій доцільно впровадити найбільш сприятливі умови 
взаємодії окремих об’єктів транспорту незагального користування на 
основі принципу корпоративної єдності. 
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